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el	 terremoto	 del	 sur.	 Sin	 torre	 de	
control	ni	edificaciones	ni	ceremo-
nia	inaugural,	el	desplazamiento	del	
tráfico	 aéreo	 desde	 Chamiza	 a	 El	
Tepual,	 articuló	una	plataforma	de	




























Revista Chilena de salud PúbliCa
los	pacientes	 en	atención	cerrada.	Cada	uno	
de	 los	servicios	ha	renovado	completamente	
sus	 instalaciones.	Mientras	 la	 lavandería	 in-
corporó	cuatro	lavadoras	industriales,	la	cen-














Las	 salas	 de	hospitalización	han	 sido	di-
señadas	 para	 tres	 pacientes	 y	 cuentan	 con	
lavamanos	(¡el	sueño	de	Papelucho	en	la	clí-
nica!)	y		un	amplio	baño	para		pacientes.	Las	
unidades	 de	 cuidados	 intensivos	 de	 adultos	
consideran	22	salas	individuales.	Al	igual	que	
la	 neonatología,	 se	 han	 equipado	 con	 torres	
integradas.	Una	capilla	ecuménica	recupera	la	
larga	 tradición	de	 las	 instituciones	 religiosas	
en	los	hospitales	públicos	chilenos.





Mientras	 converso	 con	 los	 funcionarios,	












poránea,	 con	 la	 incorporación	de	 tecnología	
como	uno	de	ellos.	
Al	desafío	de	la	magnitud	de	la	inversión	
en	 equipamiento	 (18	 mil	 millones	 de	 pesos	
aproximadamente),	se	agrega	la	necesidad	de	





















estaba	 destinado	 a	 ser	 el	 último	 construido	
bajo	 reglas	 públicas,	 para	 pasar	 a	 una	 olea-
da	 de	 establecimientos	 concesionados,	 lo	
que	está	en	juego	en	el	éxito	del	Hospital	de	
Puerto	Montt	es	la	política	pública	de	salud,	
la	 suerte	 de	 una	 medicina	 tecnológicamen-








peranzas	 respecto	 al	 nuevo	 hospital	 siguen	
reglas	parecidas	y	también	si	acaso	han	estado	
bien	fundadas.
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